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Net electricity production in the twelve member states, including the former GDR reached 
1848.0 TWh in 1991 i.e. an increase of 2.9 % with reference to the 1990 level. Production has 
increased in all member states, notably in Denmark (+42.1 %) and France (+8.3 %) with the 
exception of Germany which has shown a decrease of -1. 4 % mainly because of a significant 
drop in production (-21.9 %) in the former GDR. 
With reference to the structure of the electricity production, nuclear energy contributed 33.2 % 
in the overall production showing a real progress of 17.4 TWh, although the nuclear plants in 
the former GDR were shut down. Hydroelectricity production has increased for a second 
consecutive year following the dry 1989 period. Finally, conventional thermal plants with a 
contribution of 57.2 % in EUR 12, have shown an increase in production of 19.3 TWh. 
The net imports of electricity in EUR 12 were 6.0 TWh, i.e. a mere 0.3 % of net production 
France is the main net exporter member state (53.4 TWh) while Italy remains the main net 
importer (-35.0 TWh). Denmark became a net exporter in 1991 following the significant 
increase in production over the last two years ( +42._1 % and + 13.2 % in 91 and 90 
respective! y). 
Energy supplied in member states reached 1832.7 TWh in 1991, an increase of 2.2 % in 
comparison to 1990. All member states have shown an increase in energy consumption with the 
exception of Germany due to a significant drop (-26.7 %) in the former GDR. France, Portugal, 
Belgium, Denmark and Luxembourg have shown significant increases in consumption well 
beyond the average figure for EUR 12. 
Data for Portugal have been estimated on the basis of the EDP (Electricite de Portugal) evolution 
for 1991. 
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ELECTRICITY STATISTICS 
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GR E F IRL I 
STATIST. DEL' ELECTRICITE 
TWh 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GESAMT-NETTOERZEUGUNG TOTAL NET PRODUCTION ~RODUCTION TOTALE NETTE 
1989 1770.7 63.9 21.2 523.3 411.5 111.8 31. 6 140.3 387.4 13.0 199.7 1.3 70.6 24.6 293 .6 
1990 1796.5 67.2 24.0 513.3 419.0 94.3 32.1 143.3 400.2 13.6 205.3 1.3 69.4 27.3 299.4 
1991 1848.0 68.1 34.2 506.4 432.7 73.6 33 . 0 148.0 .433 .3 13.8 209.8 1.3 71. 2 28.5 300.5 
90/89 1. 5% 5.1% 13.2% -1.9% 1.8% -15.7% 1. 7% 2.1% 3.3% 4.8% 2.8% -0.2% -1. 7% 10.9% 2.0% 
91/90 2.9% 1.4% 42.1% -1. 4% 3.3% -21.9% 2.5% 3.3% 8.3% 1. 2% 2.2% 0.5% 2.6% 4.5% 0.4% 
-----------------------------------------------------------------------~-----~-----------~---------~----------
davon: of which: dont: 
HERKOMMLICHE WARMERKRAFTWERKE CONVENTIONAL THERMAL THERMIQUE CLASSIQUE 
1989 1020.7 . 23.9 20.8 349.9 251. 3 98.6 29.5 66.9 48.5 12.0 159.8 0.5 66.7 18.6 223.5 
1990 1038.1 25.7 23.4 349.5 261.6 87.9 30.2 65.5 45.1 12.7 167.6 0.5 65.9 18.1 233.8 
1991 1057.4 26.7 33.4 347.8 275.7 72.1 29.8 66.8 57.5 13.1 162.1 0.6 67.5 19.6 232.5 
90/89 1. 7% 7.6% 12.6% -0.1% 4.1% -10.9% 2.3% -2.0% -7.0% 5.3% 4.9% -0.8% -1. 2% -2.6% 4.6% 
91/90 1.9% 3.9% 42.8% -0.5% 5 . 4% -17.9% -1.2% 2.0% 27.5% 3.4% -3. 3% 11. 2% 2.4% 8.0% -0.5% 
KERNENERGIE NUCLEAR NUCLEAIRE 
1989 601. 7 39.0 152.9 141. 3 11. 7 53.7 288.7 -0.1 3.8 63.6 
1990 596.7 40.5 144.3 139.2 5.0 52.0 297.9 0.0 3.3 58.7 
1991 614.1 40.4 140.0 140.0 o.o 53.2 314.9 0.0 3.5 62.0 
90/89 -0.8% 3.8% -5.7% -1. 4% -56. 8% -3.3% 3.2% -12.9% -7.8% 
91/90 2.9% -0.3% -2.9% 0.6% 2.5% 5.7% 5.7% 5.7% 
WASSERKRAFT & SONSTIGE HYDRO & OTHER HYDRAULIQUE & AUTRES 
1989 148.2 1.0 0.5 20 .. 5 18.9 1.6 2.1 19.7 50.2 1.0 40.0 0.8 0.1 6.0 6.5 
1990 161. 7 0.9 0.7 19.5 18.2 · 1. 3 2.0 25.8 57.2 1.0 37.6 0.8 0.2 9.1 7.0 
1991 176.5 1.0 0.8 18.5 17.0 1.5 3.2 27.9 60.9 0.7 47.8 0.8 0.2 8.9 6.0 
90/89 9.1% -7.7% 39.5% -4.8% -4.1% -13.5% -7.0% 30.8% 14.0% -0.8% -5.9% 0.2% 183.3% 53.0% 7.7% 
91/90 9.1% 8.4% 15.7% -5.1% -6.2% 10.5% 59.1% 8.1% 6.4%-26.5% 26.9% -6.5% 10.0% -2.6% -14.1% 
-----------------------------------------------------------------------------~-------------------------------
ELEKTRIZITAT ELECTRICITY STATISTICS STATIST. DEL' ELECTRICITE 
TWh TWh TWh 
-----------~-------~---------~---------------------------~----------~----------~----~------~------------~-~-~-
DEUTSCHLAND 
EUR 12 B. DK 
-----~--------~- GR E F IRL I L NL p UK 
TOTAL WESTEN OSTEN 
---~---~----~-------~----~---~~-------------~----~-------------------~-------------------------~--------------
I 
EINFUHREN IMPORTS IMPORTATIONS 
1989 116.2 5.1 11.7 27.4 21.5 5.9 1.0 2.8 8.1 o.o 34.5 4.6 5.3 2.4 13.5 
1990 123.1 4.8 12.0 31.5 25.4 6.1 1.3 3.2 6.7 o.o 35.6 4.7 9.7 1.7 12.0 
1991 117.6 5.0 3.1 31.0 27.2 3.8 1.3 3.1 5.6 o.o 36.0 4.7 9.7 1.7 16.4 
AUSFUHREN EXPORTS EXPORTATIONS 
1989 95.6 7.6 2.2 26.3 21.3 5.0 0.6 4.6 50.3 o.o 0.7 0.8 0.4 1.3 0.9 
1990 1·04.8 8.5 4.9 30.8 26.4 4.4 0.6 3.6 52.4 o.o 0.9 0.8 0.5 1.7 o.o 
1991 111.6 6.9 5.0 32.3 26.0 6.3 0.6 4.1 59.0 o.o 1.0 0.7 0.3 1.6 o.o 
ENERGIEVERBRAUCH DER ABSORBED BY PUMPING ENERGIE ABSORBEE POUR LE POMPAGE 
PUMPSPEICHERWERKE 
1989 21.1 0.9 o.o 5.4 3.5 1.9 0.4 0.9 4.5 0.4 4.7 1.0 o.o 0.4 2.6 
1990 21.2 0.8 o.o 5.0 3.3 1.6 0.3 1.0 4.9 0.4 4.8 1.1 o.o 0.2 2.6 
1991 21.3 1.0 o.o 5.3 3.4 1.9 0.1 1.4 5.4 0.3 4.6 1.0 o.o 0.2 2.1 
ERZEUGTE ENERGIE ENERGY SUPPLIED ENERGIE APPELEE 
1989 1770.2 60.5 30.7 519.0 408.2 110.8 31.7 137.6 340.8 12.6 228 .. 7 4.1 75.5 25.4 303.7 
1990 1793.7 62.6 31.1 509.1 414.7 94.4 32.5 141.8 349.6 13.2 235.1 4.2 78.6 27.1 308.7 
1991 1832.7 65.3 32.2 499.8 430.5 69.2 33.5 145.5 374.5 13.5 240.3 4.3 80.5 28.4 314.8 
90/89 1.3% 3.5% 1.3% -1.9% 1.6% -14.8% 2.8% 3 .. 1% 2.6% 5.2% 2.8% 1.4% 4.1% 6.7% 1.7% 
91/90 2.2% 4.3% 3.5% -1.8% 3.8% -26.7% 3.0% 2.6% 7.1% 2.0% 2.2% 3.6% 2.5% 4.8% 2.0% 
---~-----~----------~~~~--------------------~-~---~---~-----------~~~-~~---~~~~-------~--~~---~-~---~~-~----~-
ELEKTRIZITAT ELECTRICITY STATISTICS 
DEUTSCHLAND 
EUR 12 B DK 
-----------
GR E F IRL 
TOTAL WESTEN OSTEN 
BEITRAG ZUR ELEKTRIZITATS 
ERZEUGUNG NACH HERKUNFT IN% 
PER CENT CONTRIBUTION OF SOURCES 
IN ELECTRICITY PRODUCTION 
I 
STATIST. DEL' ELECTRICITE 
L NL p UK 
CONTRIBUTION DES SOURCES 
A LA PRODUCTION EN% 
---------------------~-------~---------------------------------------------------------------------------~-~ 
HERKOMMLICHE WARMERKRAFTWERKE CONVENTIONAL THERMAL THERMIQUE CLASSIQUE 
1989 57.6% 37.4% 97.8% 66.9% 61.1% 88.2% 93.3% 47.7% 12.5% 92.5% 80.0% 39.4% 94.6% 75.7% 76.1% 
1990 57.8% 38.3% 97.3% 68.1% 62.4% 93.2% 93.8% 45.7% 11. 3% 92. 9%. 81.7% 39.2% 95.0% 66.5% 78.1% 
1991 57.2% 39.2% 97.8% 68.7% 63.7% 98.0% 90.4% 45.2% 13.3% 94.8% 77.2% 43.4% 94.8% 68.8% 77.4% 
KERNENERGIE NUCLEAR NUCLEAIRE 
1989 34.0% 61.1% 29.2% 34.3% 10.4% 38.3% 74.5% 5.4% 21. 7% 
1990 33.2% 60.4% 28.1% 33.2% 5.3% 36.3% 74.4% 4.7% 19.6% 
1991 33.2% 59.3% 27.7% 32.4% 0.0% 36.0% 72.7% 4.9% 20.6% 
WASSERKRAFT & SONSTIGE HYDRO & OTHER HYDRAULIQUE & AUTRES 
1989 8.4% 1.5% 2.2% 3.9% 4.6% 1.4% 6.7% 14.1% 13.0% 7.5% 20.0% 60.6% 0.1% ·24. 3% 2.2% 
1990 9.0% 1. 3% 2.7% 3.8% 4.3% 1. 4% 6.2% 18.0% 14.3% 7.1% 18.3% 60.8% 0.2% 33.5% 2.3% 
1991 9.5% 1.4% 2.2% 3.7% 3.9% 2.0% 9.6% 18.9% 14.1% 5.2% 22.8% 56.6% 0.3% 31.3% 2.0% 
--------------------------------~-~------------------------------~--------------~-----------------~-----~-----
